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hecho de que el debate sobre Foz
Côa se desarrollara en pleno perí-
odo electoral contribuyó, sin lugar
a dudas, a conferirle una resonan-
cia mayor: la suspensión de las
obras de la presa fue una pro-
puesta emblemática de la cam-
paña del PS y, más tarde, una de
las primeras medidas adoptadas
durante la toma de posesión del
nuevo gobierno.
Siguiendo en el ámbito del
significado político del debate,
uno de los principales ejes de la
importancia simbólica del caso de
Foz Côa está ligado a la relación
entre el proceso de decisión polí-
tica y la participación de la socie-
dad civil. Este debate, por su
amplitud y por la multiplicidad de
factores implicados (la defensa de
los grabados por parte de los
arqueólogos y de la presa por
parte de EDP; la discusión sobre
modelos de desarrollo alternati-
vos, que implicó tanto a las más
altas instancias del poder político
como a asociaciones cívicas y a
agentes locales; la intensa cober-
tura mediática y el eco de los pun-
tos de vista expuestos), ha sido
interpretado como un fenómeno
atípico con respecto a las repre-
sentaciones usuales de la sociedad
portuguesa. Desde esta perspec-
tiva, la decisión de suspender la
construcción de la presa –invali-
dando la decisión anterior– da fe
de una permeabilidad inusual en
Dos estrategias 
de desarrollo opuestas
Pasando de los aspectos directa-
mente relacionados con el caso de
Foz Côa a su significado más
general, el antagonismo entre las
dos posturas enunciadas anterior-
mente se deriva de la oposición
entre modelos de desarrollo. A
riesgo de esquematizar –cuando
uno de los aspectos cruciales del
debate es precisamente la diversi-
dad de protagonistas, intereses y
lógicas de acción–, podemos decir
que las que ahí se enfrentaron fue-
ron una estrategia fundamental-
mente «economicista» e industria-
lista, basada en el efecto dinami-
zador de la presa, y una estrategia
de carácter más cultural y local,
fundada en la realización de acti-
vidades de revalorización del
patrimonio descubierto. Otra
diferencia significativa entre los
dos principios de desarrollo se
debe al hecho de que el primero
se deriva de una lógica de
planificación centralizada (que
remite a una política del agua
cuyo origen remonta a las décadas
de 1950 y 1960), mientras que el
segundo corresponde a una pers-
pectiva de desarrollo territorial
integrado, con fuerte participa-
ción local.
En el plano político, los dos prin-
cipales partidos políticos se opo-
nían: el Partido Social Demócrata
(PSD), entonces en el gobierno,
respaldaba la postura de EDP y la
construcción de la presa; el Par-
tido Socialista (PS), que ganó las
elecciones legislativas en otoño de
1995, rechazaba tal opción. El
Desde que se hizo público,a finales de 1994, el des-cubrimiento de grabados
paleolíticos en el lugar de cons-
trucción de la presa de Foz Côa1
ha tenido una importante reper-
cusión nacional e internacional, al
mismo tiempo que ha ido adqui-
riendo un significado simbólico
en relación con las transformacio-
nes en curso de la sociedad portu-
guesa. A este respecto, el extenso
debate desarrollado a lo largo de
1995 fue determinante: hizo de
Foz Côa, un caso verdaderamente
singular.
Si debido a la controversia en
torno a la datación de los graba-
dos, el reconocimiento de la
importancia patrimonial del des-
cubrimiento no fue inmediato,
enseguida se afirmaron dos postu-
ras divergentes. La primera, adop-
tada por la empresa promotora de
la obra, Electricidade de Portugal
(EDP), era partidaria de la ejecu-
ción de las obras a la vez que pro-
pugnaba soluciones de compatibi-
lidad entre la presa y los grabados
(como la transferencia de los gra-
bados más importantes a un
nuevo emplazamiento). La otra
postura, mantenida primeramente
por los arqueólogos y luego pro-
gresivamente generalizada, defen-
día la preservación de los graba-
dos in situ, asociando la defensa
integral de los grabados y su rela-
ción con el paisaje como elemen-
tos fundamentales de la valoriza-
ción patrimonial; de ahí se des-
prendía la reivindicación del
abandono de la construcción de la
presa.
* Ver pág. 27. La versión portuguesa de este artículo, titulada
«O caso de Foz Côa: percurso de um símbolo na definição de
políticas culturais em Portugal» se encuentra en: 
http://www.culture.gouv.fr/dep/fr/catacollec.htm#circular
1. Para hacerse una idea del magnífico conjunto de pinturas
rupestres de Foz Côa, consultar
http://www.ipa.min-cultura.pt/coa/home/home.html
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constituido un pretexto para la
formulación de diferentes pers-
pectivas en materia de orientacio-
nes y estrategias destinadas a
atraer visitantes. Este aspecto es
tanto más importante cuanto que,
debido a las restricciones actuales
de las visitas, los 20.000 visitantes
anuales distan aún mucho de los
200.000 previstos. Por un lado, se
dice que el museo debe ser capaz
de atraer al mayor número posible
de visitantes con vistas a potenciar
estrategias de desarrollo turístico
(postura defendida por los actores
locales); por otro, se defiende la
prioridad del aspecto museológico
del proyecto (es el caso, en parti-
cular, de los responsables del
Ministerio de Cultura en el área
de los museos).
Este debate debe igualmente
entenderse a la luz de dos ejes de
política cultural que han ido
adquiriendo importancia durante
estos dos últimos años: la preocu-
pación por la ampliación de los
públicos de la cultura y la consti-
tución de redes de equipamientos
culturales (incluida la implemen-
tación, en curso, de la Red Nacio-
nal de Museos, promovida por el
Instituto Portugués de los
Museos, que probablemente ejer-
cerá la tutela sobre el Museo de
Foz Côa). En este aspecto, el caso
de Foz Côa también permite
observar la especificidad propia de
los instrumentos mediante los
cuales se concretiza la política cul-
tural. En cierto modo, más allá de
las dificultades estructurales del
modelo de desarrollo propuesto, la
especificidad de las posturas en
juego, así como la novedad de los
instrumentos y medios utilizados,
contribuyen a que el recorrido
–desde la emergencia del símbolo
hasta su materialización– se pro-
longue en el tiempo.
cuenta que se han introducido
instrumentos del mismo tipo en
los diversos campos de acción del
Ministerio de Cultura, será tal vez
el reconocimiento de las
especificidades sectoriales de que
se compone la política cultural.
Balances del proceso 
en curso
Sin embargo, si el caso de de Foz
Côa está ligado a la afirmación
específica de la política cultural
como un ámbito de la política
pública basado en la ley, la posibi-
lidad para esta misma política cul-
tural de ser el motor de un
modelo de desarrollo alternativo
con respecto a determinaciones
estrictamente economicistas, ha
sido objeto de balances franca-
mente menos optimistas. En
efecto, los resultados esperados de
los programas de equipamiento
asociados a la preservación de los
grabados2 están tardando en
manifestarse. Las principales
limitaciones en términos de infra-
estructuras necesarias conciernen
a la accesibilidad y a los equipa-
mientos hosteleros, condiciones
justamente indispensables para
compensar el inconveniente de la
situación geográfica de Foz Côa
en el interior del país y de la dis-
tancia que lo separa de sus poten-
ciales visitantes. A este respecto,
las dificultades de articulación
observadas entre los responsables
de las políticas, los responsables
de los programas de equipamiento
y los agentes locales han afectado
a la operatividad de los equipa-
mientos impidiéndoles dar pleno
cumplimiento a las expectativas
generadas por el debate inicial en
torno a los grabados.
Más recientemente, en particular
durante estos dos últimos años, se
ha hablado mucho –si bien a un
nivel de visibilidad pública clara-
mente inferior al verificado en el
passado– de la construcción del
Museo de Arte y Arqueología del
Valle del Côa en el Parque Arque-
ológico. Considerado una pieza
fundamental de todo el proyecto
de desarrollo, su realización ha
el proceso de toma de decisiones
políticas ante las reivindicaciones
derivadas de una movilización
ciudadana igual de inusual.
La importancia pública 
de la cultura
Otro aspecto importante del pro-
ceso fue la importancia pública
acordada a los ámbitos de la cien-
cia y de la cultura. En el caso de
la cultura, esa importancia pro-
cede de la afirmación de la pre-
servación de los grabados como
símbolo de una profunda redefini-
ción de la política cultural tras el
cambio de gobierno. Dicha redefi-
nición llevó a la creación, en 1995,
del Ministerio de Cultura (tutela
gubernamental que, durante la
década precedente, estaba limi-
tada a una Secretaría de Estado) y
a una consecuente reestructura-
ción orgánica encaminada a
acrecentar la autonomía de las
atribuciones y competencias de
los organismos específicos de los
diferentes sectores culturales.
En concomitancia con este cuadro
de reestructuraciones, se observan
los efectos institucionales del
debate sobre Foz Côa. La crea-
ción, en 1995 igualmente, del Ins-
tituto Portugués de Arqueología
(IPA), da fe de una autonomiza-
ción de este sector en el seno del
Ministerio de Cultura con res-
pecto al organismo que lo englo-
baba hasta entonces (el Instituto
Portugués del Patrimonio Arqui-
tectónico y Arqueológico o
IPPAR). Dependientes del IPA,
se crean el Centro Nacional de
Arte Rupestre y el Parque Arque-
ológico del Valle del Côa (que
será ejemplo de una nueva forma
de protección territorial similar
pero no idéntica a la del parque
natural, instrumento del ámbito
de la política ambiental). Estas
disposiciones –a las cuales hay
añadir la creación del cuerpo de
arqueólogos en la administración
pública– traducen la necesidad de
dotar a la política cultural de ins-
trumentos de acción, tanto a nivel
legal como reglamentario. Su
principal significado, teniendo en
2. Estos programas de equipamiento son el Programa Inte-
grado de Desarrollo del Valle del Côa, y, desde 2000, la
Acción Integrada de Base Territorial del Côa.
